














2013年 6 月17日～ 6 月19日までフランスの看護キャリ
ア教育の現状視察として、フランス国立公衆衛生大学
院（École des Hautes Études en Santé Publique；EHESP）
および公立高齢者専門病院（Geriatric hospital：Hôpital 

























































































































































































































後、“Habilitation à Diriger les Recherches”（研究を監視
する能力）の学位が博士課程学生指導に必要である。し
かし、現在フランスには 2 名しかいない。このように大




















護師（Inﬁrmiére de bloc operatoire）、教育・管理看護師








護師が誕生した。どちらも臨床経験を 2 ～ 4 年の後、麻
酔専門看護師は 2 年、手術室専門看護師は18ヶ月の教育
期間で認定取得できる。教育・管理看護師は、看護師ま
たは専門看護師として 4 年以上（実務経験として 8 ～10
年）後、管理と教育に関する10ヶ月の教育期間で保健医
療管理職になる。そして、看護管理者または看護教育者








































































































































2 ～ 3 回／週程度で行われている。ケアや治療にかかる
図 ４ 　公立高齢者病院外観とSnoezelen room













日）、看護師長 1 名、看護師 4 名、看護助手20名で、精
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